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Introducción a ó u a á i stransform ci n de s stanci s org n ca  e 
r i e r sino gán cas que existen n el suelo ocu ren a travé  
o l o  El suelo c nstituye uno de os recurs s naturales i n  de d versos microorga ismos, como ocurre con 
o i b  más importantes y es el ec s stema más esta le y r o  p c olos mic ohong s sa rofíti os o descomponed res.  
ste a  o r   su nt ble para l s mic oorganismos que no sólo o    Los h ngos del suelo son muy diversos y su 
u o  constituyen su parte viva, sino q e son l s e o   odistribución dep nde de  vari s factores, com  la  
m  responsables de la dinámica de transfor ación y ti  c v scan dad y el tipo de sustan ias nutriti a , la 
o t s n o  desarrollo de l s sus ratos residuale  ge erad s e ó  tu , shumedad, la air aci n, la tempera ra  el pH, la  
p n s n  por la tas y animales  que o  fuente de r c sinteracciones, la presencia de aí es y las práctica  
u  E on trientes al suelo. l ablandamient  y la  o r a sagrícolas entre tras, p oducen gr nde  
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Resumen
Se determinó en condiciones in vitro los microhongos presentes en los suelos de dos plantaciones productivas de caucho natural 
(Hevea brasiliensis): Una plantación jóven (16 años) ubicada en la vereda Maguaré y una plantación adulta (42 años) en la vereda La 
Libertad, ambas en el municipio de El Doncello, Caquetá (Colombia).  Con el fin de obtener los aislamientos microfúngicos, se       
colectaron  muestras de suelo rizosférico de cada una de las plantaciones de caucho y se procesaron         en laboratorio empleando 
el método de dilución en placa,  el método de placa en suelo y la técnica de identificación por microcultivo, utilizando los medios de 
cultivo PDA y AEM. Se determinaron taxonómicamente 47 aislamientos de microhongos saprofíticos, en donde los deuteromicetes 
presentaron la mayor riqueza: nueve especies del género Penicillium, ocho especies del género Aspergillus, cuatro especies del 
género Geotrichum, dos especies del género Paecilomyces, nueve morfotipos y una especie de cada uno de los siguientes géneros: 
Curvularia, Humicola, Acremonium, Trichosporon, Scopulariopsis y Phoma.  También se aislaron microhongos de la Clase 
Pyrenomycetes: Chaetomium,  y de los géneros Zygomycetes: Mucor, Absidia, Cunnninghamella, Rhizopus y dos morfotipos. La 
plantación jóven de H. brasiliensis presentó mayor riqueza (65% del total de especies) y la mayor diversidad (H'= 0,992) en 
comparación con la plantación adulta (35% del total de especies y H'= 0,779). En conclusión, la plantación con menos  años de 
explotación reflejó una mayor biodiversidad micobiota edáfica como consecuencia del menor impacto agronómico recibido 
históricamente.
Palabras claves: Hevea brasiliensis, microhongos, plantación productiva, suelos. 
Abstract
It was determinate the soils microfungi in conditions in vitro of two productive rubber plantations (Hevea brasilensis): a young 
plantation (16 years old) located in Maguaré place, and an old plantation (42 years old) located in La Libertad place. Both places were 
ubicated in El Doncello, Caquetá (Colombia) municipality. There were collected rhizosphere soils samples of both rubber 
plantations to obtain microfungi isolates. Then the samples were processed in the laboratory using dilution plate method, soil-plate 
method and the identification technique for microculture, using PDA and AEM medium. There were determinate 47 saprophytic 
microfungi isolates. Deuteromycetes had the highest richness: nine species of Penicillium genus, eight Aspergillus species, four 
Geotrichum species, two Paecilomyces species, nine morphotypes and one specie of Corvularia, Humicola, Acremonium, Trichosporon, 
Scopulariopsis and Phoma genera's. Additionally were isolated microfungi of Pyrenomycetes class: Chaetomium and Zygomycetes 
generas: Mucor, Absidia, Cunnhinghamella, Rhizopus and two morphotypes. Young H. brasilensis plantation showed the highest 
richness (65% or total species) and the highest diversity (H´=0,992) compared with old H. brasilensis plantation (35% of total species 
and H´=0,779). Finally, the highess biodiversity of mycobiota soil were found in young plantation as a result of low agronomic 
impact in this place.    
Key words: Hevea brasiliensis, microfungi, productive plantation, soils.
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f e a n a y ve ad e a un p an a ón a (  en l e a di er nci s e l  abundancia  di rsid d  l  a l t ci adult  42 años)  a ver d La 
aci os. os hon a sm L er  si °  l ud or  75 'pobl ón de  hong  L gos son org ni os ib tad, tuadas a 1 40' 16” atit n te y °16  
t r os, q sa r ó  d por 45 e l e  en e  ur d lhe e ótrof  ue u n el ca b n fija o  los ” d  ongitud o ste,  l casco r al e  
od ct ol l g i n mu ci El D l o, Caq om i lpr u ores en m écu as or án cas, consume  ni pio de  once l  uetá (Col b a). E  
t r ra o  y l  z r  d st d se acte  p sema e iales pa  su desarr llo  a a ve  á ea e e u io  car riza por re ntar las 
 o o t s n s i t s cond one  T mp a u :descomponen l s c mpues o  i orgánico   sigu en e ici s climáticas: e er t ra  
op r on nu r e p   n 5 p ci a ón: , L o, edadpr o ci ando iones t i ntes ara que sea 2 ºC, re pit ci  2.909 9 m /añ  hum : 
sor i n e  s p an a  L  3, % y b i a . 37 7 or o I eab b dos directame t  por la l t s. a 8 5   r llo sol r: 1 5 ,  h as/añ ( d am, 
i a n e s l , s u   l s 00 .mineral z ción e  l ue o  e na de a 2 7)
vi e a l os, os acti dad s re lizada por os hong  éstos son l
a r es  t d s M te ial y  Mé o orin les c m n o s s áp cipa  des o po ed re   y e t n 
t r a e t l a  c   e s e c h m n e  r e a c i o n d o s o n l a
a m as se r l z e  me eLa toma de l s uestr  ea i ó n el s d  d scom ci e m i  g y le posi ón d  la ater a or ánica  a 
r  d p i  seco. e e m  ma zo, urante el er odo  D  sta for a,d i i l su os eisponib l dad de nutrientes en os el para l 
se co e g z   cada plantación  re rrió n zi - ag y secr e d  a pl ntas F  9 .ecimi nto e l s a ( oth, 1 90)  
r  p st á s d  H  eligie on 10 untos mue reales ( rbole e .a e i  a z i , eEn l  r g ón ma ón ca los su los se 
as lbr i iensis nd sub ue n d  ) toma o dos m stras e ca ac i an er o f l ,aracter z por s ácid s y poco érti es  
a  un a  d  sub ue r col  punto p ra  tot l e 20 m st as ectadas..e m su os e e p vos.special ente los el d  sist mas roducti  
a a sub ue r u un p í  C d  m st a se tomó sando  al nE do se d st ca l a en este senti ,  e a  e  caucho natur l H vea 
a or  e i an o pe ci s a e l s ahoy d , r al z d dos rfora one l t ra er e isb asili ns  W l .  dr  uss.  ue l - r ,( i ld  ex A . de J ) M l . A g  
 d  i   d  l r ola 1 m e d stancia del fuste e os á b es (zona r s n i  a ap ad  a e o  po er u a espec e d t a  su l s
p i a d )  u r nd a  e cm  róx m  ra ical , y a na p ofu id d d   20 , r i  d  a m t nci  eoligot óf cos y e gr n i por a a conómica  
si u n o a to og d  r e  rg ie d l me dol ía e Co asp  & Teje a ar os aíses a f an  a  o p a l p de l  r ja am zónica, com el 
( 9 . o a sub ue z r19 0)  T das l s m stras se me cla on y a  Colom  a t cc so de bia, y en p r i ular del 
hom n a l i e u e roge iz ron con e  f n de obt ner na mu st a r nto Ca t . n e a o, aDepa tame del que á  Si mb rg  l  
m ca d  0 .  d  strási  e 1 00 g  500 g e la mue a másica se n g i o ol i e éstei vesti ación m cr bi óg ca n lo suelos de  
e ó pa  su a i coq m co al invi ra nálisis f si uí i  Laborator o ste r ucti n si m  y asi ma p od vo ha do míni os,  l s 
de u lo I it o G fi u t   S e s del nst ut  eográ co Ag s íno s d v c e o n iap sibilidade  e apro e har l p te c l 
i ( GA  og ( b , y l 50 gCodazz  I C) en B otá Colom ia)   os 0  r vo l  o o p se  deg adati  de a micr fl ra re ntes en el
a a e  m en o lrestantes par  realiz r l aisla i t de os st m pr i ca a ur  d  a si e a oduct vo ucho n t al, van e l
i ohon of i  m cr gos sapr ít cos. o con e m i m e q  t  man l a pl o desconoci i nto ue se iene
Pa  l m en o d  m cr os ra e  aisla i t e los i ohong desde el e l i r d d cr i a r .  d  a biod ve si a  mi ob an  inhe ente  
l se e r m ol í s: a) Esue o   mplea on dos etod og a   l e o t vo com  b e r n   Ést  estudi u o o j tivo dete mi ar
étod f ca o ón e a em o modi i d de diluci  n pl ca d  m c e  o m i r g st a x o n ó i a m e n t l s  c o h o n o  
r 9 , on p a as  a r eBar on (1 71)  diluci es pre ar d a p rti  d  e m d e e pr n e   os d sco pone or s qu están ese t s en d
g e l se  d  a l l10 r d  sue o co  e l s cua es se e igió p a one ucti d  na u l  l ntaci s prod vas e caucho t ra  H. 
7-3 -  n e a on   0únicame t  l s diluci es del orden 10 y 1 , b as i n  r il e sis d  cue a e a  e  n le a rdo con l d d de si mbra e a 
i m  0  m  d  a ón m  poster or ente .3 l e cad  diluci  se se bróA z a om , con  g r  ma oní  col biana   el fin de ene ar  un 
nd i m  d a i iv dual ente y por duplica o en papconoci i t ase q uy pos r ora te i i m en o b  ue contrib a con 
e osa g  A   ac o M ta g  d xtr  a ar (PD ) y Extr t de al a are d sa ol o st a i ag onóm s l e rr l  de e r teg as r ica y 
) con adi ón d l b i i ci i  (EMA , ci e  anti iót co d cloxa l nab otec ó s e r am e  i nol gica d  ap ovech i nto sostenibles 
 m y ci d l nti i co cub nd  500 g  sin adi ón e  a b óti in á osequ l ve a r e le conl e n a l  biorrecupe ación d  los sue os 
ur t  t a ui e a un e r a d  d an e cua ro q nc días  a t mpe atur  eg   j mi nto e a aa otados y el me ora e d  l  cap cidad 
 2 C27 ±  ° Y b  t g n o d    .   ) el mé odo de rá ul s e suelo end f ca e r d  l pr d  ode á i  r que i a en os ocesos e pr ucción 
p a r st p W cup 0) pa  ol ca p opue o or ar  (195  ra l s uch a n l D p t m d l a t .ca er  e  e  e ar a ento e  C que á
h esp l ó  e  ongos no oru ados  que pr sentan un 
m ce ad e o sue o u  í li lio h rid al l hum s o part cu as e o oM tod l gía  
m e l Pa  l cu   r  5 a 15  in ra es. ra e  al se toma on de    mg de 
e s ioÁrea d  e tud sue o u i e PD  E A con si cil f nd do n  A y M  y n adi ón 
d l a ót b o a mi a ci s e  ntibi ico aj l s sm s condi one de L col ct s e estr edáf  al onas e a d  mu as icas se re izar  
i ón l m o t r or  i mncubaci  a  étod an e i . Poster or ente se  os p s p n a e r ucti een d ti o de la t cion s p od vas d  
 iH. bras liensis r zó  y ca ct r z ón oreali un conteo  ra e i aci  m fológica o t r  a ón cauch na u al : Una pl ntaci
e ón cr ca  de a c un(d scripci  ma oscópi ) l s uf ( idad n  cad  n a ver u é  jóve  (16 años) ubi a e l  eda Mag ar y
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or d a ) or r d  cr cc i a ,f ma or  de colonia  p  g amo e suelo seco iptoco ales, mon liales, sph eropsidales  
d  a s l i u a m t  se D  aten iendo a l s forma tipo óg cas prop estas bl sto yce es y la Cla Oomycetes). e esta 
 p  3 g s m oret al. 8 , a Asper illu  fu igatus ypor Za ater (195 ), Samson  (19 4)  Konem n forma  el m fotipo 5 
( 8 n  2   u  a sp r m& Roberts 19 7),  y Vale cia ( 004). (blastomycete) f eron l s e ecies/catego ía ás 
r na  d  i a   b t s,  e a r c os orPa a la determi ción e los a sl mientos, se a undan e   a difer nci  de T i h p on sp, 
 d  p e o u ti oAcremoni m Morfo p yusó de la técnica e microcultivo ropu sta p r  sp,  1 (Oomycete)  
a & ob s f o t ose n i amCu n ngh ella sp r n a  orKonem n  R ert (1987), con r n ánd  en  1 que p ese t ron el men  
a ca r i a m ca d n e a a ón  (cada caso l s racte íst cas m cro- icroscópi s valor de abun a cia n l  pl ntaci  joven 2, 47 x 
6 e10  ufc/g su lo). l a s os m ny cu tur le con l esque as propuestos e  
a ó  5En la pl ntaci n adulta se aislaron 2  i t r a L  a í si ad stin as monog afí s. a t xonom a guió  
e ca a  ca t r zesp cies/ tegorí s. La micoflora se rac e i ó a 1  a t & schZ pater ( 953), B rne t  Hunter (1972), Dom  
s e lA p rgil us   et al. et al.  l ci n 5por a dominan a de los gé eros (  0 m  e (198 ),  Sa son  (1984) y Kiffer & Morel t
nPe icilliumet al s) ( e com pespecie  y  3 esp cies), o or la ( 0  M a .   20 0) para onili les;  Zycha  (1969) y
et al e r d s, cor  pr sencia de los g upos: Sor ariale  Mu ales,Sa 0  a  cor  e od os mson . (20 4) p ra Mu ales, n t os l
ni al , ph o i smo li es  s aer psidales, morfot po  ca  ve é o. E s sos hasta llegar al ni l de g ner  n la
ce e m ot ce   hyphomy t s y orf ipos blastomy tes. En eld scr p   e i ciones micromorfológias se tuvo en cuenta 
 e  d  n q  mismo s ntido, los resulta os indica  ue s d eglas caracterí ticas el micelio v etativo, 
e uP nicilli m sp e u a a va8 con 33.32% d  ab nd nci  relati , r  od i aest ucturas repr uctivas y t po de espor s. 
r iAspe g llus parasíticus e morfotipo 1 oy l  0 (tip  o a a en e e ru aroAquell s isl mi tos qu  no spo l n 
a a n .hyphomycete) c d  uno co  16 66% de ué cub si adesp s de 1 mes de in ación se con der ron 
a u v a e  b n d a n c i a  r e l a t i  f u r o n l a s  o i ( pcom  micelios estér les morfoti os).
e g a n n e   d r cispecies/cate orías más bu da t s, a ife en a C e r a c  on l fin de dete min r composi ión y
d  f pMor oti o 1 y e  Morfotipo q ee el  3  l 14, ui nes a b o e hestructur de las po laci nes d ongos 
b i n ,H. rasil e sis  e i l n u a a r  nxhib eron a me or ab nd nci  elativa e  la i i l vor zosfer cos de cu ti  de caucho se 
8n a l i s col ituvo en cue t  os pr ncipales índice e óg cos p n a ta 0 uf  l .la t ción adul  (4,  X 10  c/g sue o)
l  z  r d  acomo a rique a, la dive si ad para cada un  de a o  tó a oL  Plantación J ven presen una m y r 
a l t ci s l s p an a one de caucho. u ,  i r 9 ) yriq eza  fue la más d ve sa (H'=0. 92 y =0.189   
s e p m rcon ecuent mente resentó una eno  
a ci qdominancia de ciert s espe es ue la Plantación 
t sResul ado l ( . 7   o rAdu ta H'=0 7 9 y =0.194). Por tra pa te los 
e r de sresultados g ne ados del análisis  uelo 
r e eSe dete minaron 47  aislami ntos d  e a p e I C á s car aliz dos or l GA  (an lisi Q10) nos indi n 
cr on s pmi ohongos descomp edores en los do ti os a p m alos princip les ará etros edáficos como l  
e l t ci s ct ld  p an a one produ ivas de H. brasi iensis. t r d l su o F a F a  tex u a e  el ( ArA par  -PJ y Ar p ra-PA), el 
( p   p a 5 9 rpH 3.8 ara PJ y 3.6 ar  PA), %SAI (8 .  pa a PJ Y 
e u l  e os i  Div rsidad f ngica en los sue os d  l  dos t pos de r ) SB 9 3 a P . r )87.4 pa a PA  y %  ( .1  par  J y 8 7 pa a PA , p t e p  au H  s slan acion s roductivas de c cho . brasilien i . o e sue d   a ón n demostrand que l lo e la pl ntaci  jove
 t  m o ct s o s que presen a las ej res cara erística se vi má a t ó  v n t óL  Plan aci n Jo e  (PJ)  regis r  22 vor o e e A t  fa ecid qu  l suelo la Plantación dul ae i / a i asspec es categorí s fúngicas exclus v  d a a  eevidencia o en l  m yor diversidad de species. sp i t l d l a sl i ntocorre ond en es a  65% e  tot l de ai am e s 
r ) n   n a  t(Figu a 1 . E  tanto, la Pla t ción Adul a (PA) iD scusión 
e e s c a e s aexhibió 12 sp cie / ategorí s xclu iv s 
on s  t  i tcorresp diente al 35% del otal, m en ras que a os ue  a a dLos result d dem stran un  lta diversida  
a g q va n eotr s 13 Especies/cate orías e ui le t s a un d  e  u r  l b cie species y na g an diferencia en a a undan a 
e l a  i i r38% d  a pobl ción fúng ca, se compart e on en d  m e á d le los icrohongos d ficos aisla os del sue o de 
s amba plantaciones. l n o e a ,a plantación jove . Según D msch t l. (1980)  
E  n la plantación joven se aislaron 35 m h ro e bouc os  hongos p ducen m ta l i tos  
p / at s r n ,  es ecies c egoría  de mic oho gos  una s  i u m m  recundarios que inh ben bioq í ica ente a ot as 
r a a  a n lmicobiota ca acteriz d  por l  domi ancia de os  b n e  aespecies.  Proba leme t  en l  plantación joven 
os p r i s l mAs e g llu  ( ,géner 6 especies)  Penici liu  (6 sp  e us um  e ecies/categorías como Asp rgill f igatus 
s)  imorfot pos y y 6 ciespecie  y (h phom cetes) (  espe es) or o ( p a om t ) ry M f tipo 5 ti o bl st ye e  que presenta on 
a p a e ucomo por l  resenci  de difer ntes gr pos m o s llos ay res porcentaje de abundancia re ativa 
e l  u(Ord n Sordaria es,  Orden M corales,  
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e t  i n f l ue ci a a or  a ro u c n  de ocasionan o u  d sm nu ón p onun ada as e n d  p l  p d c i ó d na i i ci r ci  
meta t  como se  co oc  A per i l lus cor o y l g p az en l  ic bi e Æi .  bol i os le n e s g  t ar o l o  am o ota d f ca  
u g tus spe e a la cu  se e h dete a o En u ón, l  m or d ve si a  eespe ef mi a e ci  al l  a ct d cocncl si a ay  i r d d d  ci s 
d c i n e t l i o  c n t id  se presen  e l su o de l  la t ci oven  pro u c ó  d  me abo t s o ac iv ad tó n e  el a P n a ón J  
nti i ca o el gli ox y e  fumiga n   a b óti  com  ot ín l cí , ( ’=0.992  l =0 18 ), m en ras q  la m norH  y . 9 i t ue e  
g D sch e l  19 )  é toxinas nh b n se ún om t a . ( 80 , stas i i e d ve si a  ac ci e l sue o d  l an a ón i r d d ae ó n e  l e a Pl t ci
io uímicame t  el cre m en o de otr  spe e  b q n e ci i t as e ci s. Adult  ( '=0. 79  l . 94).  stos r sul a os a H 7  y =0 1 É e t d
n mbar o la xist ncia e cualquier org nismo Si e g e e d   a d mue an ue os l l  p an a ón e str q l sue os de a l t ci
st  rm na a  l f ctore a b en a e q  e á dete i d  por os a s m i t l s ue r uctiva de H. i e sis brasli n  con m yor d ve si a  p od a  i r d d
e a  su h itat ( r r  00 , posi leme t  af ct n áb Cab e a, 20 )  b n e m nor n nci  de spec es),  los sue os ( e  domi a a e i  son l
fa es avor ci ron ste ipo e spe e  lo estos ctor f e e  e t d  e ci s, ue p n l  mi l a con u  mayo  cap ci a   q osee a cof or   na r a d d
l d ab r i uid  el aum nto  i  cua pu o h e  contr b o con e n ar  f j r utriente l d  sue o  con r buy n a  p a i a n s a  e l y t i e l
vitro d l núm ro d  c se vadas. e  e e uf ob r ej am e de  a nu r ción, eci i nto  m or i nto l  t i  cr m e y
stan e l el l pl ntaci  adul  No ob t  e  su o de a a ón ta roducti dad d  l l ntaci es, o q  nos p vi e as p a on  l ue
p ese  me  d ve si a  y b d nci  r ntó una nor i r d d  a un a a de ndi  ue e  pr sen e   utur  xh b  n i ca q n el e t  y a f o se e i a u
especies de l s microho o  ed icos o ng s áf  en y  rendi i to e l  oducci  de cauch .  ma or m en  n a pr ón o A
com ra ón a a ión óven  al parecer lpa ci  con l  pl ntac  j ; a e s e re ta os un b se r el d má stos sul d son a a pa a 
di rsid d de l  ic bi e  a plantación adul ave a  a m o ota n l t  sar o o   dive s p c c o e  a ro de r ll  de rsa  a li a i n s g
se o  afe t a por la prod ción de vi  más c ad uc industrial s e avor zca l  bi r peraci  e qu f e n a or ecu ón
metabolit s ec d s  las pec  o s un ario en es ies de los sue os d  cult vo de ca o, ncr me t ndo l e i uch  i e n a
/cate orías más d i ntes o o ni ll umg om na c m Pe ci i  a  l nivel s e p od vid en l  eg ónsí os e d  r ucti ad  a r i .
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